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Tujuan dalam penelitian ini  adalah untuk mengetahui pengaruh earning per 
share terhadap initial return , price earning ratio terhadap initial return  dan price 
book value  terhadap initial return. 
 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 
melakukan IPO atau penawaran perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
periode tahun 2018. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan  purposive sampling, dengan sampel penelitian yang di dapat 
berjumlah 55 perusahaan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan 
regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. 
Hasil pengujian earning per share, price earning ratio dan price book value 
layak digunakan sebagai predictor terhadap naik turunnya initial return. Hasil 
pengujian  secara parsial memperlihatkan earning per share berpengaruh negatif 
signifikan terhadap  initial return sedangkan variabel price earning ratio 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap initial return ,dan price book value 
berpengaruh positif tidak  signifikan terhadap initial return    
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This research aimend to find out the effect of Earning Per Share, Price 
Earninf Ratio and Price Book Value  on initial return of companies who had IPO 
or initial offer at Indonesia Stock Exchange.  
The population was companies who had IPO or initial offter at Indonesia 
Stock Exchange (IDX) in 2018. While, the data collection technique used 
purposive sampling, in which the sample was based on criteria given.  In line with 
, there were 55 companies as sample. Moreover, the data analysis technique used 
multiple linear regression with SPSS ( Statistical Product and Service Solutions).  
According to the testing result, it showed Earning Per Share, Price Earning 
Ratio and Price Book Value were properly used as predictor on fluctuation initial 
return. Meanwhile, partially, Eaning Per Share had negative and significant effect 
on intial return. On the other hand, Price Earning Ratio had positive but 
insignificant effect on intial return. Likewise, Price Book Value  had positive and 
insignificant effect on initial return. 
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